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Зазвичай задачі на стійкість при повздовжньому стисканні стержнів 
вирішуються інтегруванням диференційних рівнянь, а також за допомогою 
засобів, на основі аналогій диференційних рівнянь. Якщо точне інтегрування 
диференційних рівнянь ускладнене, можна інтегрувати їх з наближенням. 
Визначимо функцію (інтеграл рівняння), яка буде задовольняти граничним 




Рисунок - Розрахункова модель 
 
Візьмемо поліном другого порядку: 
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Умови стаціонарності потенційної енергії такі: 
 
 




Граничні умови такі: при  прогин при  
прогин  Звідси 
 
 





Що тільки на 1,3% вище точного рішення. 





















Це лише на 0,8% вище точного. 
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